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2:30pm, Sunday, April 12th, 2015          Marshall Room
 
Michael Hustedde, violin
Wolfgang Amadè Mozart  Concerto No. 5 in A Major, K. 219  
(1756–1791)   Allegro Aperto
   Adagio
   Rondeau - Tempo di Minuetto
Jinhyang Park, piano
   







Sergei Prokofiev Sonata No. 2 in D Major, op. 94a
(1891–1953)   Moderato
   Scherzo: Presto
   Andante
   Allegro con brio
Jinhyang Park, piano
   
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Michael Hustedde is a student of Dana Mazurkevich.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 13, 7pm
Boston String Project Chamber Concert
Tsai Performance Center
Tuesday, April 14, 8pm
Hopkinson Smith, lute
Marsh Chapel
Presented by the Center for Early Music Studies 
Wednesday, April 15, 8pm
Guest Artist Concert: Mark Ponzo, trumpet
Tsai Performance Center
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